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кадасТРоВе оБґРунТуВання 
ВідВедення ЗеМель ПРи 
БудіВницТВі аВТоМагісТРалей
Представлено обґрунтування резервування територій для створення автомобільних тран-
спортних коридорів. Визначено параметри смуг відведення автомагістралей з розміщенням 
природоохоронних заходів. Встановлено параметри придорожніх та резервних смуг автомобіль-
них транспортних коридорів з врахуванням використання суміжних територій. Запропоновано 
організацію смуг відводу автомагістралей на основі функціонального зонування.




Глобалізація економіки підштовхнула до зростання 
потокових процесів між країнами Європи, Азії та Аф-
рики, що визначило транспортну політику розвинутих 
держав, стратегічним напрямком яких став розвиток 
міжнародних транспортних коридорів (МТК), в т. ч. 
автомобільних [1—3]. Пріоритетним завданням України, 
для забезпечення національних та участі в розподілі 
міжнародних перевезеннь є розширення мережі авто-
мобільних транспортних коридорів (АТК) за рахунок 
будівництва нових та реконструкції існуючих міжнарод-
них автомобільних доріг державного значення (МАД).
При плануванні автотранспортної інфраструктури 
актуальними проблемами є забезпечення земельними 
ресурсами розвитку мережі АТК та мінімізація впливу 
автотранспорту на використання суміжних територій. 
Таким чином для реконструкції існуючих МАД під 
параметри міжнародних автомобільних транспортних 
коридорів (МАТК) та будівництва і подальшої експлуа-
тації нових АТК необхідне кадастрове обґрунтування 
відведення та подальшого використання земель.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
Сучасні вимоги до технічних параметрів автомагістра-
лей викладені в офіційних документах по створенню АТК 
в країнах Європи та Азії [1—3], де нагальною проблемою 
є захист навколишнього середовища від руху автотран-
спорту. Вирішенню проблем екологічно збалансованого 
землекористування на придорожніх територіях присвячені 
праці науковців [4—6], в т. ч. впливу експлуатації об’єктів 
транспорту на використання земельного фонду [7—10]. 
Проте забезпечення земельними ресурсами будівництва 
та експлуатації АТК із впровадженням заходів захисту 
довкілля вимагає більш детального вивчення.
Метою проведених нами досліджень була розробка 
кадастрового обґрунтування для забезпечення земельни-
ми ресурсами створення та подальшого функціонування 
автомагістралей за напрямками АТК.
З аналізу наукових праць, статистичних даних від-
носно складу, використання земель під АТК в Україні 
і зарубіжного досвіду планування територій для ви-
користання в автодорожньому господарстві визначено 
наступні завдання при формуванні смуг відводу авто-
магістралей:
— запобігання забрудненню довкілля та негативному 
впливу на здоров’я населення внаслідок збільшення 
інтенсивності руху автотранспорту;
— обґрунтування обсягів резервування земель для 
будівництва та розвитку АТК;
— створення культурних ландшафтів на землях АТК.
3.  Результати досліджень формування 
смуги відведення земель 
автомагістралей
Об’єктом дослідження є процес формування смуги 
відведення земель і подальшого їх використання при 
створенні та функціонуванні автомобільних транспорт-
них коридорів.
Проаналізувавши вітчизняні та іноземні законодавчо- 
нормативні документи по проектуванню й плануванню 
автошляхів [1—3] можна зробити висновок, що смуги 
відведення АТК повинні виконувати дві основні функції:
— експлуатаційну, забезпечуючи безперебійний рух 
автотранспорту по проїжджій частині;
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— охоронну, максимально обмежуючи негативний 
вплив на довкілля руху автотранспорту по автома-
гістралях та забезпечувати їх 
захист і безперебійне функ-
ціонування при мінімально-
му використанні площ зе-
мельних ресурсів.
З аналізу земельно-кадастро-
вої інформації та проектів будів-
ництва і реконструкції автомагі-
стралей випливає, що на даний 
час межі використання земель 
АТК нормують смуги відведення автодоріг міжнародного 
значення переважно ІІ та ІІІ технічних категорій, які 
побудовані за радянськими нормами і не розраховані 
на високу інтенсивність руху автотранспорту (рис. 1).
 
Рис. 1. Поперечний профіль автомобільної дороги  
ІІІ технічної категорії
На наш погляд, через схожість у проведенні земель-
них реформ, більше уваги потрібно приділити досягнен-
ням країн ближнього зарубіжжя, в сфері забезпечення 
автодорожньої галузі земельними ресурсами (табл. 1).
Таблиця 1
Параметри смуг відводу автомобільних транспортних коридорів, м






На даний час експертами Робочої групи по автомо-
більному транспорту ООН визначено, що поперечний 
профіль автомобільних доріг повинен бути таким, щоб 
вони в будь-який момент часу відповідали існуючій 
або прогнозованій інтенсивності автомобілепотоку при 
забезпеченні належної безпеки і комфорту учасників 
дорожнього руху [4].
Враховуючи зарубіжний досвід, завдання Транспорт-
ної Стратегії України та Програми Укравтодору з охорони 
навколишнього середовища використання земельного 
фонду АТК доцільно розглянути в розрізах:
— забезпечення земельними ресурсами створення 
та функціонування АТК;
— запобігання автотранспортному забрудненню при-
дорожніх територій.
Для реалізації даних завдань та інтеграції націо-
нальної автодорожньої мережі в міжнародну, необхідно 
привести автомобільні шляхи за напрямками АТК до 
І технічної категорії. За сучасними нормами проектуван-
ня ширина смуг відведення визначається з урахуванням 
розташування усіх елементів експлуатаційної складової 
автомобільних доріг, охоронній складовій приділена не-
значна увага (рис. 2).
Експлуатація автомагістралей призводить до забруд-
нення повітря, вод, ґрунтів, створює акустичне, вібра-
ційне електромагнітне забруднення придорожніх тери-
торій [7—10]. При цьому в результаті різкого зростання 
інтенсивності руху шкідливий вплив набуває загрозливих 
масштабів. У зв’язку з цим при розробці нових проектів 
будівництва або реконструкції існуючих автомобіль-
них доріг слід враховувати безпосередній і непрямий 
вплив експлуатації автомагістралей та дорожнього руху 
на людей, фауну і флору; ґрунти, надра, воду, повітря 
і мікроклімат; ландшафти і культурну спадщину.
Для визначення впливу автотранспорту, що рухаєть-
ся по автомагістралях, на придорожні території нами 
розглянуто мережу АТК в екологічному та санітарно- 
гігієнічному аспекті не тільки як інженерні споруди, 
а як витягнуте в лінію підприємство, що виконує тран-
спортну роботу і взаємодіє з оточуючим середовищем. 
Для врахування впливу автотранспортного забруднення 
на використання суміжних земель нами за діючими 
методиками визначено концентрації (рівні) забрудню-
ючих чинників та межі їх поширення [11]. При цьому 
встановлено, що основними формами негативного впли-
ву експлуатації автомагістралей на довкілля і здоров’я 
населення є акустичне забруднення та загазованість 
повітря, межі поширення яких різко збільшуються після 
реконструкції МАД під параметри МАТК.
Для встановлення впливу експлуатації АТК на су-
міжні території на основі діючих методик в автодорож-
ній сфері для розрахунків концентрацій забруднюючих 
речовин [11] нами визначено відстань від краю проїж-
джої частини до межі СЗЗ по перевищенню гранично- 
допустимої концентрації оксиду вуглецю на відкритій 
місцевості (1):
d N CДОПСО ГДК= × × − +10 0 0127 3 55( , , ),  (1)
де dДОПСО  — відстань від краю проїжджої частини авто-
магістралі до межі СЗЗ по перевищенню ГДК СО, м; 
N  — інтенсивність руху в обох напрямках, авт./год, при 
300 1100≤ ≤N ; CГДК  — ГДК оксиду вуглецю, мг/м3.
Відстань від краю проїжджої частини до межі СЗЗ 
по перевищенню ганично-допустимого рівня шуму на 
основі діючих методик в автодорожній сфері на відкритій 



















де dДОПШ  — відстань від осі найближчої смуги руху 
автомагістралі до межі СЗЗ по перевищенню ГДР шуму; 
NПР — приведена інтенсивність руху, авт./год.; LГДК  — 
гранично-допустимий рівень шуму, дБА.
 
Рис. 2. Поперечний профіль автомобільної дороги І технічної категорії
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Санітарно-захисні зони виходять за межі смуг відве-
дення автодоріг, що негативно впливає на використання 
придорожніх територій. Для забезпечення санітарно- 
гігієнічних вимог на придорожніх територіях смуги від-
воду МАД ми пропонуємо розділити на дві складові: 
експлуатаційну та охоронну (рис. 3). До складових екс-
плуатаційної частини віднесемо споруди водовідводу, 
які територіально суміщені з смугами безпеки руху. До 
охоронної частини пропонуємо віднести території, на 
яких доцільно розміщувати заходи по охороні довкілля 
та захисту автомагістралей від снігопадів.
Експлуатація автомагістралей по різному впливає 
на використання придорожніх територій в розрізі ка-
тегорій земель за цільовим призначення. При залученні 
земельних ресурсів в мережу АТК не в однаковій мірі 
технічно можливо, економічно здійснено, екологічно 
доцільно та законодавчо дозволено залучати придо-
рожні території в автодорожню галузь. Ми пропонуємо 
визначити граничні можливості залучення територій 
при доведенні існуючих МАД до параметрів МАТК, 
враховуючи фактори впливу на ширину смуг відводу 
та категорії придорожніх земель. Для прийняття управ-
лінських рішень про реконструкцію існуючої МАД чи 
будівництво нової автомагістралі нами пропонується 
враховувати рівні забруднення та можливість засто-
сування природоохоронних заходів на придорожніх 
землях (рис. 4).
Врахувавши параметри експлуатаційної та охоронної 
частин можна визначити орієнтовну ширину смуг від-
воду (табл. 2) для будівництва нових автомагістралей 
за формулою (3):
d d d d d dCB PA B C= + + + +2 2 2 2Ш К ,  (3)
де dCB  — ширина смуги відводу (резервної зони), м; 
dPA — ширина складової руху автотранспорту, м; dB  — 
ширина складових обслуговування руху та водовідве-
дення, м; dШ  — ширина газо-, шумозахисних посадок, м; 
dК  — ширина смуг для прокладання комунікацій, м; dC  — 
ширина снігозахисних посадок, м.
Формулу (3) доцільно використовувати для резер-
вування територій при будівництві нових АТК та ре-
конструкції існуючих. Для безперебійного функціо-
нування та приведення існуючих МАД до параметрів 
МАТК ми пропонуємо встановити придорожні смуги 
автомобільних доріг з врахуванням захисту АТК як 
інженерних споруд, недопущення перевищення гра-
нично-допустимих показників забруднення довкілля та 
санітарно-гігієнічної безпеки громадян. Дані смуги слід 
встановлювати в обидві сторони від краю проїжджої 
частини існуючих МАД для І категорії — 45 м, ІІ ка-
тегорії — 60 м, ІІІ категорії — 65 м. При подальшій 
організації земель АТК ми пропонуємо створювати 
культурні автодорожні ландшафти з врахуванням вико-
ристання придорожніх територій за основним цільовим 
призначенням.
При впровадженні охоронних заходів в повному об-
сязі не потрібно встановлювати санітарно-захисних зон 
вздовж автомагістралей, так як загазованість повітря 
та рівень шуму на придорожніх територіях не будуть 
перевищувати гранично допустимих значень.
 
Рис. 4. Структурно-логічна схема прийняття рішень про використання 
територій під будівництво автомагістралей
 
Рис. 3. Функціональне зонування смуг відведення автомагістралей
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Таблиця 2
Смуги відводу автомобільних транспортних коридорів
Категорія земель на суміжних  
територіях
Ширина смуги  
відводу, м
Землі сільськогосподарського призначення 165
Землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення
165
Землі житлової та громадської забудови 169
Землі оздоровчого призначення 169
Землі історико-культурного призначення 169
Землі природно-заповідного та іншого при-
родоохоронного призначення
169
Землі рекреаційного призначення 169
Землі лісогосподарського призначення 169
Землі водного фонду 169
4. Висновки
1. Визначено параметри смуг відведення автомо-
більних транспортних коридорів при реконструкції 
міжнародних автомобільних доріг державного значення 
з врахуванням використання за цільовим призначенням 
земель придорожніх територій та встановлено потребу 
в залучені земельних ресурсів у автодорожню галузь.
2. Обґрунтовано розміри резервних зон автомо-
більних транспортних коридорів з врахуванням функ-
ціонального зонування земель, впровадження заходів 
з охорони навколишнього середовища та здоров’я насе-
лення й захисту автомагістралей від негативного впливу 
процесів і явищ на суміжних територіях, що сприятиме 
більш ефективному використанню АТК та придорожніх 
територій.
3. Визначено параметри санітарно-захисних зон піс-
ля реконструкції автомобільних доріг під параметри 
міжнародних автомобільних транспортних коридорів 
по основних видах забруднення в розрізі технічних 
категорій автомобільних доріг, що дозволить планувати 
природоохоронні заходи вздовж автомагістралей.
4. Враховуючи наявність санітарно-захисних зон по 
забрудненню повітряного середовища автотранспортним 
шумом та викидами оксиду вуглецю запропоновано 
структурно-логічну схему для прийняття рішень про 
реконструкцію існуючих автомобільних доріг чи бу-
дівництва нових автомагістралей по відношенню до 
використання суміжних земель, що дасть можливість 
покращити екологічну ситуацію на придорожніх те-
риторіях.
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кадасТРоВое оБосноВание оТВода ЗеМель ПРи 
сТРоиТельсТВе аВТоМагисТРалей
Представлено обоснование резервирования территорий для 
создания автомобильных транспортных коридоров. Определе-
ны параметры полос отвода автомагистралей с применением 
природоохранных мероприятий. Установлены параметры при-
дорожных и резервных полос автомобильных транспортных 
коридоров с учетом использования земель за целевым назна-
чением придорожных территорий. Предложена организация 
полос отвода автомагистралей на основе функционального 
зонирования.
ключевые слова: автомагистраль, автомобильный тран-
спортный коридор, полоса отвода, организация земель.
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